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PARMI LES LIVRES 
Georges BouN. - Leçons de zoologie et 
biologie générale. - III. Les Inverté­
brés (Cœlentérés et Vers). Actualités 
scientifiques et industrielles, N° 133, 
100 pages, 60 figs. - V. A ssoci ations fonc­
tionnelles et milieu intérieur, Ibid., N°155, 
87 pages, 25 fig. - Hermann et Cie, édit., 
Paris, 1934. Chaque fascicule: 15 francs. 
Nous avon s rendu compte ici même d.-s deux 
pr.:miers fascicules d e s  Leçons de zoologie et 
de bioloi:ie générale de Georges Bohn (La 
Terre <t la Vie. N• 5. 1934, p. 319). Le� fasci­
cules Ill et V on t récemment paru et à l'heure 
où n ous écrivons le quatrième vient de voir le 
j our. Nous lui consacrerons un prochain compte 
rendu. 
Dans un aperçu sur les clasaiftcations . i 'auteur 
indique le point de vue auquel il s'est placé en 
écrivant le fascicule sur le� Invertébrés. Autour 
des types les plus représentatifs, les plus carac­
téristiques des divers groupes. il réunit des 
formes qui lt:ur sont plus ou moins voisines 
(affinités de structu re . conditions et modes de 
vie, agenc<!ments fonctionnels). C'est dans le 
sens de la zoologie biolo dque, éthologique, 
qu 'est l'esprit du volume. C'est dire qu'on y 
trouve ra autre chose, et qu'on y trouvera plus. 
que dans un traité classique de zoologie. 
Après un court chapitre (unité de plan de 
composition et hétérochromiea), où l'auteur 
sooligne ) "importanc e qu'ont pu jouer dans 
l'évolution les phénomènes de néoténie, ce sont 
sept chapitres consacrés aux Coele11l4!rés. 
Eponges. Annélides, Vers aberrants (Géphy­
riens, Rotifères. Bryozoalres, Turbellariés), 
Trématodes, Nématodes , 
L'ample sujet qui fait l'objet du fascicule V 
est traité d'une maniere fort attachante : les 
notions classiques y voisinent avec l'exposé des 
recherches les plus récentes. Nous signalerons 
notamment les pages consacrées à la polarité, 
la régé nération, les tropismes (II, p. 9-23), ques­
tions. d'une grande portée biologique : polarité 
chimique et polarité électrique où l'on voit 
comment les courants bio-électriques peuvent 
fouer uu rôle fondamental de la morphogénèse. 
Chez les Hydraires, chez les Planaires, le phé­
nomène si remarquable de la régénérati on est 
sous la dc'pendance de la polarité lectro-chi­
mique. Ceci conduit à un aperçu sur la régé­
nfration des appendices chez les Arthropodes 
(régénc'ration hypotypique, hétérotypique, com­
pe nsatrice) . sur la régénération chez les Verté­
brés (Batraciens Urodèles) et a un exposé suc­
cinct touchant la spi!cificité des territoires de 
régénération: le nerf sciatique n'aurait qu'une 
action stimulatrice: la nature de l'organe formé 
Sl'rail déterminée par la potentialité du terri­
toire où le nerf a provoqué sa formation. 
Quant aux tropisme s, ils apparai ssent comme 
une conséquence de la polari sati on des êtrl'S 
qui les présentent. 
Les chapitres suivants traitent de la formation 
du ,q11elette (Ill), du sang (IV). du foie et de 
ses fonctions de régulatio n (V), du cœur et des 
rég11lations cardiaques (VI). Le chapitre VII 
(régulation hormonale) doit être t.pécialement 
signalé à l'attention du lecteur. La question des 
hormones. terme dû a Starling (1905) pour 
désigner les sécrétions internes, excitants fonc­
tionnel s spéciftq11es, « messagers chimiques », a 
passi onné les chercheurs. Il n'y a pas moins de 
200.000 travaux orientés dans cette voie. 
G. Bohn examine successivement le thymus, la 
thyroide, les parathyroïdes, l'hypophyse , la 
surrénale et en dernier lieu la question des 
hormones chez les Invertébrés. 
Les trois derniers chapitres ont trait a la 
régulation nerveuse (VIII), a la contract ion 
musc11lalre (IX). au syslcme uro-génital des 
Vertébrés (X). 
Les caractères - et les qualités - des Leçons 
de zoologie et de biologie générale, signalés à 
l'occasion des deux premi ers fascicules, se 
retrouvent ici. Et dans ces pages, l'étudiant et 
le spécialiste, le biologiste et le médecin 
trouvent l'agrément et l'intérêt d'une documen­
tation actuelle, ramassée , évocatr ice. 
G. PP.nT. 
L. LAvAu»EN. - Les grands animaux 
de chasse de l'Afrique française 
(A, O. F., A. E. F. et Cameroun). Faune 
des colonies françaisrs, T. V., fasc. 7 ; 
p. 373-495, XX pl.. 60 pagu. Société 
d'Editions géographiques, maritimes et 
coloniales, Paris, 1934. 
Qui veut se documenter sur les grands ani­
maux des colonies rrançai1es. en général, d'A­
frique. en particulier, se trouve en présence de 
documents fort épars, fragmentaires et souvent 
erronés et doit se re porter a des ouvrages en 
langue étrangère. Le livre de M. Lavauden 
comble donc une lacune regrettable. Il a en 
outre le grand mérite •l°êlre clair, agréable à 
lire . traitant des questions controversées ou 
délicates, avec me sure et opportunité . 
LA TERRE ET LA VIE 
L'ouvnge est divisé en XIV grands para­
graphes ayant la valeur de chapitres et qui 
constituent chacun une manière de monogra­
phie du �ujet traité. On y trouve des renseigne­
menla d'ordre systématique, parfois inédits, 
voire anatomiques, les noms vemaculaires des 
espèces. des donnée•, aouvent nouvell es. sur 
leur biologie, des conseils pour leur chasse. 
Tour à tour sont traités les grands Singes, -
tes Carnivores. - les Antilopes, - les Mouflons. 
- les BuIDes. - les Girafes et !'Okapi, - les 
Hippopotame1, - les Suidés, - les Rhinocéros, 
- les Eh!phants, - les Siréniens, - les Cro­
codiles. 
Le paragraphe XIII est consacré â la prépa­
ration des trophées. C'est lâ encore un cha­
pitre bien utile, parce qu'il est bien traité, qu'il 
constitue un guide résumé, mais précis, riche de 
c,,,· Gbant : G. PETIT. 
données qui sont dues â ! 'expérience de ! 'auteur. 
L 'ouvrage se termine par une bibliographie; 
il est Jarg-'ment illustré et I�s lecteurs de �
Terre et la Vie y reconnaitront un certain 
nombre de photographies publiées dans les ar­
ticles ou variétés de cette revue. 
Nous prédisons sans peine un grand succès 
au livre de L. Lavauden. Naturalistes, chasseurs 
sportifs, coloniaux, y trouveront réunie u�e 
documentation précieu•e, vainement cherchee 
ailleurs. Puissent ceux qui ont tendance à con­
fondre l'exploit cynégétique avec le massacr� 
impulaif et sadique étre touchés par le cri 
d'alarme, plein de modération. que lan".e çâ et 
)à, l'auteur. en faveur de la protection des 
grands animaux sauvages d'Afrique. 
G. PETIT. 
P. ANDRÉ. imp. PARIS. 
